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	Penelitian yang berjudul: â€œMotivasi Siswa-Siswi Pada Permainan Bola Voli Pada SMP Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen
Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. Bola voli adalah olahraga tim di mana dua tim terdiri dari 6 pemain aktif, tiap tim dipisahkan oleh
net. Setiap tim mencoba membuat poin dengan cara menjatuhkan bola ke lapangan lawan yang diselenggarkan di bawah aturan. Ini
mengangkat masalah bagaimanakah motivasi siswa-siswi pada permainan bola voli pada SMP Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen
Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui motivasi siswa-siswi pada permainan bola voli pada SMP
Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 1
Kuala Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 22 orang atau 15%. Pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah angket. Data diolah dengan menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan menghitung persentase
jawaban. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1. Motivasi siswa dalam mengikuti permainan bola voli di sekolah sangat besar
karena menurut siswa SMP Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 olahraga bola voli sangat
menyenangkan, 2. Motivasi siswa dalam mengikuti permainan bola voli di SMP Negeri 1 Kuala Kabupaten Bireuen Tahun
Pelajaran 2014/2015 dihadapka banyaknya kendala dalam mengembangkan kemahiran dalam bermain bola voli sangat besar dari
orang tua, juga dari faktor-faktor yang lain.
 	
